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りである」（平成 2９年 4 月 さいたま市教育委員会）と示している。 
さいたま市教育委員会の考え方で韓国のハングルの歴史を見ると、ハングルこそがユニバー
サルデザインの考えを取り入れた文字と言語教育であるといえよう。 
1443 年に制作されたハングルは、朝鮮時代の 4 代目の国王である世宗
せじょん
の指揮下で作られた
























漢 字 と は 互 い に





こ の よ う な 理 由
で 読 み 書 き の で
き な い 民 が 言 い
た い こ と が あ っ
ても  
そ の 旨 を 伝 え ら
れない人が多い。 




新 た に 二 十 八 文
字を創るので、  
誰 も が 簡 単 に 毎
日 使 い や す く し
たいのである。  
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とを難しく感じる오（オ）と어（オ）、そして  우（ウ）と으（ウ）の区別がしやすくなった。 
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A Study on Foreign Language Education of Universal Design: 






study, we sought the teaching method as a foreign language in terms of educational universal 
design including inclusive education.  
Korean was easy to use in the spirit of being a universal facility for the socially weak.  The 
Korean language was designed to be easy to learn not only for Koreans but also for learners in 
other languages, also hearing-impaired learners, and preschool children.  
Japanese speakers have difficulty in pronuncing vowel and similar to the pronunciation of  
vowels in learning Korean, Theofore it excluld complex explanations of pronunciation. It needed 
a visual and active method which can see and follow easily.  
This is a way to give effective pronunciation, learning motivation and fun to learners who are 
learning Hangeul for the first time.  
In addition, it is hoped that this study of universal design education in foreign languages may 
suggest the inclusive education method.  
